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Jawab EHPAT soalan darlpada tujuh soalan-soalan berikut:
Jawapan
markah.
mestilah jelas. Tulisan kabur dikenakan
Setiap soalan membawa markah yang sarna.
pemotongan
1. Sejauh mana lelaki berkuasa ke atas wanita di dalam
masyarakat pra-sejarah (mernburu dan mengumpul) dibandingkan
dengan masyarakat sivil (feudal, kapitalis).
Sejauh mana hujah Engels tentang pembahaglan buruh mengikut
seks, leb~han (surplus), keluarga, harta perseorangan
(private property) dan negara (state) boleh dipertahankan
sebagai kategori-kategori utama yang menjelaskan penindasan
dan eksploitasi ke atas wanita.
2. Dengan menggunakan pendekatan teori-teori Marxis klasikal dan
kebergantungan (dependency), bincang peranan perbadanan
seantarabangsa (MNC) ", dar ipada aspek peker jaan wani ta (~omen
employment), kedudukan serta status wanita di negara-negara
dunia ketiga.
3. Bentangkan teari kependudukan Malthus dan kritikan Marx
terhadapnya (masalah lebihan penduduk).
Bincangkan implikasi-implikasi dasar (perancangan
kependudukan) yang boleh dikaitkan dengan dua perspektif yang
berbeda di atas? (Rujuk kepada amalan perancangan penduduk
di negara-negara sedang membarigunl.
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4. Tulis nota-nota ringkas tentang perkara-perkara berikut:
(a) Teori penduduk optima.
(b) Lebihan penduduk relatif.
(c) Patriarki.
(d) Penindasan (oppression) dan eksploitasi wanita.
5. Bincang masalah-masalah yang menghindari penyertaan dan
penglibatan wanita di dalam kesatuan sekerja di Malaysia.
Mengapa penting dan periunya penyertaan serta penglibatan
wanita di dalam kesatuan sekeria?
6. Bentang secara bandingananallsis golongan Marxis
tesis wanita sebagai satu kelas dan golongan feminis
yang menekankan analisis wanita sebagai satu jantina.
tentang
radikal
Beri ulasan tentang kekuatan pendekatan feminis sosialls di
dqlam menerangkan rnasalah opresi wanita.
7. Bincang tiga rangka kerja teoritis dan andaian-andaiannya
bagi kajian mobiliti desa-bandar.
Sejauhmana pendekatan-pendekatan tersebut menerangkan pola-
poia mobiliti dan proses-proses urbanisasi di negara-negara
dunia ketiga?
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